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自己の動機付け ① 将来、理科や科学技術に関係する仕事に就きたい 
主体的行動 ② 理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える 
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「 桑原さん」 「 将来」
「 なり たい」 との関連語
 
図１の結果については、以下のように考察する。「桑原さん」、「将来」「なりたい」と「気




























※「 桑原さん」 と 「 生活」 に
との関連は認められなかった


























３ なり たい 0.22
４ 将来 0.17
Jaccard係数0.10以上
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